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Dirección general de Infantería.—Negociado 3.°—Circular núm. 457.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en Real órden de 49 del finado Octubre 
me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Director general de Artillería lo si-
guiente: En la necesidad y conveniencia de que se encuentren siempre 
cubiertos los destinos que en la plantilla general del cuerpo de Artillería 
están asignados para los Jefes y Oficiales del mismo, y vista la frecuencia 
con que por muchos de los insinuados Jefes y Oficiales se solicitan licencias 
temporales al variar de destino y ántes de tomar posesion del que se les 
señala por ascenso al empleo inmediato ó por exigirlo el servicio, S. M. la 
Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer, que ínterin no hayan pasado la 
primera revista administrativa en el punto ó dependencia adonde pasen 
á continuar sus servicios los Jefes y Oficiales de artillería, quede sin curso 
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cualquiera instancia en que por los mismos se dir i ja , pidiendo el úsó de 
licencia temporal, ya sea. p.or.enfermo, ya por asuntos propios, puesta^ua, 
la Real órdeñ de 4 6 de Diciembre de 4861 previene lo que ha de practi-
carse en los casos de una enfermedad grave ú otra causa legítima que les 
impida la presentación en su destino en el tiempo prevenido.^» 
Lo que he dispuesto se inserte en el Memorial del arma para conoci-
miento de los individuos de ella; debiendo los Jefes en los informes margi-
nales expresar si los solicitantes se tólian ó no en las condiciones de que 
habla la preinserta soberana disposición. 
Dios guarde á Y muchos, años. Madrid 4 2 de Noviembre de 1865.— 
El Brigadier encargado del despacho, Tomás O'Ryan y Vázquez. 
Tt^ v 
Dirección general de Infantería.—-JJego'ciado 6.°—Circular núm. 458.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en Real órden de 28 de Octubre 
último me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Por Real órden de 30 Junio de 4 846 se dispuso la formacion 
de las hojas de hechos de los Jefes, Oficiales, Cadetes y sargentos primeros, 
cuyos documentos han de servir de comprobante de las notas de concepto 
que,se-poBgí«a en de ^r^-j^ip , y ^compañarserá ,és|a^ sigmpre que,se 
remitan á lá superiodiqpd, ^ ra f .que en vista de únas y otráslpued^ for-
marse un juicio exacto dejío^ individuos á que pertenezcan. La ímportan-
c^ajique en sí tiepe dicho documento respecto á lá calificación dq Jas^men-
cío na dos clases, aió'lügaf a que en la reíericlá Real disposición se previniera' 
que la menor omision ó disimulo respecto á la anotacion de las faltas en 
que incurren, correcciones que se les impusiese y hechos particulares, seria 
considerada como una falla también gí-ave del serVióió} y ái'éh'dó"VaT!flS IOS 
casos en qué al remitirse á este Ministerio las sumarías informaciones 
instruidas por consecuencia de le mandado en Real orden de l l de SeMeín-
b r e d e para la separac ion del servicio de Oíipiales.por i ja corregibles, 
ni en la hoja de servicios ni en la de hechos de que se trata unidas a aque-
llas aparece lo que de las mismas sumarias se desprende debía constar en 
los documentos expresados; la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver 
que así Y. E. como los demás Directores é Inspectores generales de las armas 
áinstitutoS> encarguen y hagan cumplir cuanto en la precitada Real órden 
de p() de Junio de 4 84 6'se halla prevenido; en la inteligencia de que cual -
quiera omision por parte de los Jefes encargados de los:Tit)ros-Utjul9^ de heir 
chos se ha de anotar en la h ^ o ^ f t & l s q u e la 
rectivo que por.cjú&fl motiyp bsbiedosa fil fl3 raJíisrug 
Lo qqe traslado,-á V para su conocimiento,y^^ctos consiguien^sfríuo 
Dios ríe á V muchos anos. Madrid 4 2 de Noviembre de 4 865.—El 
Brigadier encargado*fel'?despacho, Tomás I fez^ j^ j^n noq eup 
-M eup iob noieoaot] usuro! sb «.olníj V onitevb ob itiiiGY eylfnoqrnsS 
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aozríq t'bnobr, fiiaildbrisq^b o olrruq ií* íw fi/iJbilgínrcnbfi eJeiyst /noíniiq 
N I ¿ O B O U P , GIIALÍLMFT o b SULWOÑO y EOLOT BOL AOISIVIOS SUE IOIJ Í Í Í J Í IÜO ¿ 
(le Gerona m¡m. tuvo ingreso' e'á dicho cuerpo procedente de la clase de 
licenciado, cuVo itiViivídu'O'coYiCrajo matriínónio durante su permanencia P.l J"» 1 „ <¡t.lT-.ir?" 1 A.. ÁJ, -> Ja/JvhU IT 1 A -rf vlí rl • f?^ t: „ „ „: „ ^ U ^  _ 
justificar los dotes - prevenidos para sargentos primeros con los'~8.000 rs., 
lo que le , :falte para completar los 
~ cóíU /livitiíi HrTfi ' Ha t^tnfáVrfowthVl WAfi lñ AVnnacfft 
clV5UCUCt <y -^U su pnwi) wrna VJU.Ü OC- WUWW& Iguatfíravm c* IUO v>r» i>a i n-
bores y soldadosen Real orden de '21 de Febrero de 1863'.-^-De la de S. M. lo 
CTjMfaftÍD^^ífítijá^á su conocimientO^éffcCtós Consiguientes.» 
ue t r a ^ C á ^ . J ^ f t a r a su c ^ g ^ p ^ n t o en los'cá^os que de esta 
naturaleza puedan OdüFrte é¿ á&m iha'ríáó: » • ; ü 
Dios guarde á Y muohbá tfUos. Madrid 4 3, de Noviefnbré áé 4:868;— 
El Brigadier encargado del despacho, Tomás O'Ryan y Vázquez. 
.xaDpsfl / v íib^JFC ZÍAÍW r , o/bsqeob lab obr^i so ira wih&¿¿n£i í¿>. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 9.°—Circular núm. 460.— 
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con lo expuesto por Y. E. en su citado escVito , ha tenido á bien resolver 
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Dirección general de {Infantería.—Negociado 9.°—Circular núm. 461.— 
El Excmo. Sr. General Subsecretario del Ministerio de la Guerra en Real 
órden fecha 4 6 de Octubre anterior me dice lo que sigue: 
ftExcmo. Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general 
de Administración militar lo siguiente: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) 
de la comunicación de V. E. de 27 de Setiembre último, participando á 
este Ministerio haberse presentado sin baja en el hospital militar de esta 
corle el cabo primero del batallón cazadores de Madrid Ildefonso Cor-
ceño, consultando con este motivo V.E. la aplicación que debe darse á las 
estancias que devenguen los individuos con licencia de cuatrimestre en los 
hospitales militares en casos imprevistos. Enterada S. M., así como de las 
circunstancias que mediaron para la admisión del interesado, quien DO 
tenía derecho á hospitalidad por hallarse disfrutando licencia cuatrimestral, 
y por estar así determinado en Real órden de 3 de Enero de 1852; mas 
como quiera que un sentimiento de humanidad obligó á admitirlo en dicho 
establecimiento, ya que de haberle obligado á salir hubiera podido irro-
garle perjuicios de consideración; S. M. ha tenido á bien mandar que, como 
un caso excepcional é imprevisto, sean de abono las estancias causadas por 
Corceño y las que por otros individuos en casos de igual naturaleza pudie-
ran causarse en lo sucesivo, á cuyo efecto deberán ser alta en sus respec-
tivos cuerpos para retirar el cargo de las que devenguen.» ^ 
Lo que traslado á V para su conocimiento. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 43 de Noviembre de 1865.— 
El Brigadier encargado del despacho, Tomás O'Ryan y Vázquez. 
Dirección general*de Infantería.—Negociado 9.°—Circular núm. 462.— 
El Excmo. Sr. General Subsecretario del Ministerio de la Guerra en Real 
órden fecha 18 de Octubre anterior me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha al Direc-
tor general de Administración militar lo que sigue: Enterada la Reina 
(Q. D. G.) de la comunicación que en 16 de Setiembre último elevó V. E. 
á este Ministerio exponiendo la necesidad de que se dicten algunas dispo-
siciones que , además de recordar las prescripciones vigentes sobre el su-
ministro de utensilio y combustible á las guardias de plaza , extirpen los 
inveterados abusos que á la sombra de antiguas prácticas é interpretacio-
nes equivocadas puedan aún subsistir en este ramo del servicio; de acuer-
do S. M. con lo propuesto por Y. E. se ha servido disponer la observancia 
de las reglas siguientes: 
1.a El aceite y combustible para las tropas de servicio ha de ajustarse 
á lo que está determinado según la fuerza y clase que constituyan las 
guardias , teniéndose presente que las Ordenanzas que reemplacen á estas 
no tienen derecho á aquel suministro, según las Reales órdenes de 28 de 
Enero de 1853 y 19 de Marzo de 1857, que expresamente así lo declaran. 
2.* Los Mayores de plaza y los que ejercen sus funciones ó los Coman-
dantes de armas en su caso, como responsables de la exactitud y autenti-
cidad del recibo, los autorizarán con su sello y media firma precisamente 
para la extracción de efectos de utensilio al establecerse un nuevo puesto 
y siempre que se aumenten las necesidades de artículos para el mismo. 
3.a Igual formalidad se observará para el de la luz y carbón, que ha de 
ser diario, con excepción de los destacamentos situados á largas distancias 
que podrán tomarlo periódicamente cuando lo determine así por escrito el 
Gobernador militar ae la provincia ó de la plaza, en el caso de ser exenta, 
dándose siempre del mismo modo conocimiento á la Administración mili-
tar, sin que por esto dejen de requisitarse los recibos como queda deter-
minado, pues no será admisible en cuenta cualquier suministro que ca-
rezca de tales formalidades, quedando el encargado responsable de su 
reintegro, si no ha mediado óraen escrita que compruebe no ser suya la 
falta. 
4.1 El mando de los Mayores de plaza, y por lo tanto su autoridad para 
estos casos, se entiende sólo dentro del recinto de la poblacion y servicio 
dependiente de su guarnición y no para las de otros puntos limítrofes, como 
en concepto equivocado ó abusivo viene sucediendo. 
5.* Los Gobernadores militares deberán considerar de su obligación 
vigilar / exigir el cumplimiento de lo mandado, pudiendo reclamar men-
sualmente de la Administración militar las relaciones de suministro para 
comprobar la observancia de cuanto queda prevenido y disposiciones an-
teriores que no estén derogadas, si así lo creyeren conveniente.» 
Lo que traslado á V..... para su conocimiento. 
Dios guarde á V..... muchos anos. Madrid 43 de Noviembre de 4865.— 
El Brigadier encargado del despacho, Tomás O'Ryan y Vázquez. 
, t '.' ~ -- - *, * i"' '-'-1 ¿ * —. i 
Dirección general de Infantería.— Negociado 4.*—Circular núm. 463.— 
Examinadas las instancias promovidas por los individuos de los batallones 
provinciales que se expresan en la siguiente relación, y reuniendo las con-
diciones establecidas en la ley orgánica de Milicias y Real órden de 26 de 
Noviembre de 4858, autorizo á los Jefes respectivos para que dichos indivi-
duos puedan contraer matrimonio con las que lo han solicitado. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 43 de Noviembre de 4865.— 
El Brigadier encargado del despacho, Tomás O'Ryan y Vázquez. 
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(RELACION QUE SE CITA 
BATALLONES PROVINCIALES i QUE PERTRNECRN. 
Yalladolid, 27.. 
Idem id 
Cangas Onís, 63, 
Valencia, 48.. 
Llerena, 80 . . 
Santiago, 16.. 
Palencia, 44.. 
Pamplona, 53 
Logroño, 13.. 
Blirgos, 4 
Soria, 14 
Lugo, 5 
Corana, 42... 
Loon, 7 
Ciudad-Real, 30 
Betanzos, 19. 
Monforle, 6!. 
Toledo, 29. . . 
Man res a, 69.. 
Yalladolid, 27 
Cádiz, 37 
Valencia, 48.. 
Segó vi a, 33.. 
Ciudad-Rodrigo 
Guada laja ra, 38. 
PlasQncia, 32. . . 
; Soldados.... 
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NOMBRAS, i 
— ir 
Pablo Asensio Alonso.. i 
Pablo Barriegce. 
Manuel García-Arducngo 
José Rovich Pfltesas../..'.' 
Keoncio LeonRocír 
José Diaz EiraS. - . 
Francisco Medina- Coríiej 
José Esain ......TV.'.-; t . 
Lúeas Mórga y Sjáezv . . 
Jjlariaijo NuKcB'^S-• »S 
FrulosjSanz GBfitttfézS.. 
José Rodríguez BuiBfffiV, 
Manuel Fernandez..—; 
j'ósé García Diaz-. V...... 
Tomás Aparicio.. . > . . . . 
jpélix Ropero.... 
¿osé Alvarez. . . . . . . . . 
Feliciano CatáBo.. .> 
. . . . . . 
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Juan Perez Gajpcg*^ . ? 
Martin Ramos y García . . , . . . . 
José Marlin M^eos. r . . . . . . . . . . ; . 
Juan Herraiz g Herraiz.. i... 
-Pascual Patrón Pecanton. 
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María Vázquez» 
Tomasa Allende, 
MÉríg Gallarda. 
SiJvjidoña Cháume. 
María Blanco.. 
Josefa Fabieró. 
Felipa Gallega 
Josefa Yoragqlia. 
Tomasa Romero, 
.Dionisia Simal, 
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Cármen García. 
María Alvarez. 
Jósefa Gómez; 
María Cor-ral. 
Hamona Rodriunoz. 
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Catalina Vólaja, 
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Juana Mfrér11"^"^ ^ •3 ^ 
Savina Perantón. ' ? «i '— 
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Madrid 13 de Noviembre dKi8®S®áBfcigadier encargado del despaeho, Tomás O'Ryan 
— 
9.0,3 
Sr.: La Reina (Q. tí. G.) ha tenido á bien disponer lo s i -
guiente: £-*o«ta» sol[apboj liiea foionea «|ádi '*b avaia aoio , . • u 
El día 20 del corriente empezaran a usar licencia de semestre ocho 
hombres, — J - * - - « — ^ -- - • - - - - -
por compañía 
ría y de 
montaña. 
2.° Si hay sargentos que deseen disfrutar de licencia de semestre se 
concederá á uno por compañía! 
3.° En primero de Diciembre inmediato empezarán á descontarse á los 
cuerpos los hafcerep correspondientes; á los individuos licenciadas en 
cumplimiento de esta orden, cuyo importe desde dicho dia nastja 1 1 1 1 . • T • j ' ' 1 a • J 
que concluya el uso de sus respectivas licencias quedará a beneficio del 
Estado. . 
ütq oiip t>u <í6Vüo£jqíit>'i ¿ctíi'iL mú a, 19 £ &ú)noirriiooJd&j3o.3ol-.(» oh noi 
bültia eb sb !•> oinoo innq fóuco fi'iübcb'isv enu liJ^íid rtie afcbs 
2B¡UIÍ sus n* alona 08 .cmiJ<^u¡T7hJ7ni7nn77ib tufo inoíupfj.uo ó híib¡9&q& 
h iJltil f j oísivia ricnobnBds 9up (too xiossi áibcviioniiii t> üJaacri&htfui a  
Dirección aenerava 
siguí 
último 
de la comí 
o g l' e 
Con esta fecha digo al < 
me dice lo. que,sigue • Excmo v$r. : Dada cuenta á la Reina (Q. D. G.) 
)  un i cá ci ona ing i a¥ po F f r fe. ageste Ministerio en 21 de Setiembre 
último, en. §ual J & vfeom¿n ¿me podrá volverse á conceder 
licencia temporal á losTnaiviauos del regimiento Fijo de Ceuta que la h a -
yan disfrutado anteriormente, así como también eí número de sargentos, 
cabos é individuos de banda que podrán usarla, ha tenido á bien disponer 
S. M. manifieste á V. E. que no debe concederse nueva licencia á los indi-
viduos que la hayan disfrutado, sino despues de trascurridos seis meses de 
haber terminado la anterior, á fin de que no pierdan demasiado los hábitos 
militares, y que se autoriza á V. E. para que señale el número de sargentos, 
cabos é individuos de banda que pueden hacer uso de las licencias tem-
• porales en cumplimiento de la Real órden de 6 de Junio último.—De la de 
S. M. lo digo á V. E. para los efectos correspondientes.—Lo que traslado 
á Y. S. para su conocimiento y efectos consiguientes, y á fin de que respecto 
904 l ^ i «_ r «rw Cx r • i . 
al número de sargentos, cabos é individuos de banda que han de disfrutar 
de la indicada licencia se limite al de un sargento, un cabo primero y otro 
segundo por compañía y tres individuos de banda por batallón.» 
Lo que he dispuesto se publique en el Memorial de l arma á fin de que 
la anterior disposición sirva de regla general para todos los cuerpos que la 
componen. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 43 de Noviembre de 4865.—El 
Brigadier encargado del despacho, Tomás O'Ryan y Vázquez. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 6.*—Circular núm. 466.— 
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra en Real órden de 25 de 
Octubre anterior me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Ingepiero general 
lo que sigue: Enterada la Reina (Q. D. G.) de lo consultado por V. E. á este 
Ministerio en 9 de Marzo último relativamente á la necesidad de adoptar 
una medida que imponga un correctivo á los Oficiales del ejército, que siendo 
alumnos de los establecimientos militares de instrucción pidan la separación 
de los mismos y el pase al arma de que proceden sin justificado motivo; 
S. M., con presencia de lo informado por el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina, se ha servido resolver que en lo sucesivo cuando los Oficiales que 
se hallen haciendo sus estudios en clase de alumnos, tanto en la academia 
especial del cuerpo de ingenieros del cargo de V. E. como en la Escuela de 
Estado Mayor del ejército y en el Colegio de Artillería, soliciten su separa-
ción de estos establecimientos y el pase á las armas respectivas de que pro-
cedan sin existir una verdadera causa para ello, como el de falta de salud, 
capacidad ó cualquiera otra circunstancia legitimarse anote en sus hojas de 
servicio la falta de fundamento é inmotivada razón con que abandonan di-
chos establecimientos.—De Real órden, comunicada por dicho Sr. Ministro, 
lo traslado á Y. E. para su conocimiento.» 
Lo que traslado á Y;.... para su conocimiento. 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 44 de Noviembre de 4865. 
El Brigadier encargado del despacho, 
7 o « f t á i O ' J l i f a n y Vázquez. 
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COMISION DE JEFES. 
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S. E. ha tenido á bien aprobar que en el regimiento de Sória sea encar-
gado de la academia de sargentos el Gapitan D. Enrique Guzman y Cum-
plido, y de la escuela de alumnos el Teniente D. Cárlos Caño y Gaño. 
También aprueba que en el regimiento de Castilla sea director de todas las 
academias y encargado de la de Sres. Oficiales el Teniente Coronel D. Ma-
nuel Fardo y Rivadulla. 
Que en el regimiento de Cantábria sea encargado de la academia de 
sargentos el Gapitan D. Diego Torrado y Tanco. 
Que en el regimiento de Málaga desempeñe igual cargo el Teniente Coro-
• * * * * 
nel D. Rafael Díaz Tinoco. 
Y que en el batallón cazadores Alba de Tormes sea encargado de la aca-
demia de sargentos el Gapitan D. Rafael Vázquez y Ael. 
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NEGOCIADO 3.'—Por Reales despachos de 19, 22 y 29 de Setiembre y 5 de Octubre últimos se/conceden ios siguientes: 
- ¿ — - — S i .i 5 ? 
o 7> 
CLASES. 
Coronel 
Comandante 
Idem 
Capitan 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Teniente 
Idem 
Subteniente 
NOMBRES. 
D. Luis Rodríguez Trellez. o •. 
D. Francisco Martin y González. 
D. Bartolomé Iglesias y Ramos. 
D. Manuel González de la Portilla 
D. José Bort y Avilés 
D. Julián lbañez y Bel monte . . 
D. José Heredía y Cerdán 
D. Joaquín Muñiz y Obaya. . . 
D. Manuel Blasco y Serrano. . 
D. Valentín Gil é Itero 
D. Manuel González y Fernandez 
D. José Díaz y Pozuelo 
D. José Galle y Hernández 
D. Vicente Martin y Rojas 
D. Félix Calzada y Pita 
D. Antonio Manso y Rodas 
D. Ignacio Texeira y Megías. . . . 
D. Francisco Garay y Moreno.. 
D. Antonio Pons y Roca 
D. Eusebio Tornet y Garbo 
D. Dionisio Balsera y Boco 
D. Agustín Legarza y Ugalde. . 
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Pimíos donilo lijan su residencia. 
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Mfdgohita (Avila). 
Sevilla. 
Idem., 
Alcañiz (Teruel). 
Salaftíanca. . . 
Barcelona.-
Zamora; 
Ulldecona (Tarragona). 
Gastrogeríz'(Burgos). 
ESoiL g o . 3 
Corúfia* 
S e v i l l a . -
Talayera (Toledo). 
Hasáncia (Cácelos). 
Mac^df | ¿ 
fill.fljle la Soróna-fBadajoz). 
Madrid. 
•Palma de Mallorca. 
Madrid;- ~ 
§Teifi, r4 » ta 
Figuerás, (Gerona). 
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PARTE KO OFICIAL. 
,£o¿<xu>vatm JA aDiamw 
CRONICA MILITAR. 
f. Ad& O 
Toróne] 
Bosch. 
Capitanes: D. Diego del Rey y Navarro, del regimiento de Mallorca; clon 
Fernando Saez y Diez, del de Cuenca, y D. Tomás Alen y Naneti, del ba ta -
llonprovincial^de• G u a d a I a j a i ^ , ^ Á n K K)M , . 
Tenientes: D. Juan Fernandez y García, del batallón cazadores de Arapi-
les; D. Manuel Medina, del de Baza , y D. Carlos Pineda y López, del batallón 
provincial de S e v i l l í ( W A 3 A a 3(1 OfitfHAt&IA . a « O í 
fiUooiioo'h í!9id P.O b sinq LtifuíiJu £ hí»í>¡geDan r,pio <índo fclé£I 
Bátí sido bajá en él arma en el mes de Octubre último, por los conceptos 
que se expresan, los Jefes y, Ofifeiales sigui&nítes: » . ^ M >v . •> 
-irBoftfcgfe^i; 
cíales núm. 40. 
cazadores de Llerena 
Calero y Lotario, del regimiento de Mallorca, y D. José Salgueiro y Fernan-
dez, del batallón provincia Me 'Tu y; Ca.pitónesf D. -Garlos Molina y Andrés, 
del regimiento Fijo de CJeuta ; D. Fernando Domínguez y Brá, del batallón 
provincial de Ecija, y Dr; José Martínez v. Gómez, del de Barcelona. 
Por haber sido propuestos para el religo: Capitanes, D. Angel Sureda y 
Renart, del regimiento dé Galicia; D. PeWo Deleyto y García, del provin-
cial de Granada, y D. Manuel Cancio y García, del de Oviedo. Tenientes: 
D. Rafael Cerdan y fí^ñizares, del regimiento d e y I>. Iiitarií) Conti 
iPoi: pase á la 
D. Felipe Dolsa i 
-luán Losada y 
gimienlo de .Galicia, y D. 
res de Alcántara. JAftOloAft ¿IrTaílIMí .aiHGAtf 
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ANUNCIO. 
APENDICE AL NUEVO COLON, 
Ó SEA 
TRATADO DEL DERECHO MILITAR DE ESPAÑA. 
•* • ' . . . J¡ 
• s- • • . f) tui>' F' 'i/, IT r oí . )ÍJ ' Iso »iLi -Í: . : i • »••' • R.Y I 
SEGUNDA EDICION 
' r . > J«1 ' . ' C l: I . .. \ :-c í Íjfíj Ir.t±J f.J ' jfcl'v ' i'/IMf^' * » i ?! 
P O R D . A L E J A N D R O D E B A C A R D I . 
Esta obra, cuya necesidad y utilidad para el ejército es bien reconocida 
por todos los que le componen, puede adquirirse al módico precio de 28 
reales vellón en Barcelona y 30 fuera de esta ciudad. 
Los que tomen, entendiéndose directamente con el autor, algún nu -
mero de ejemplares, obtendrán la siguiente ventaja: 
«•.r •? . ' * . >; i',.-- I ..i ? ¿fe , . v) ( Iny > Uiü'q • -ir*i> ton ; í¡ . ! y Víalfe'1 
Tomando 10, se darán 11. 
20 23. 
30 36: 
40 50. 
NOTA. La suscricion hecha por cierto número de ejemplares se admitirá 
al mismo precio que la de Barcelona, si el que la verifica se conforma en 
pagar los portes y giros que respectivamente debe enviar. 
OTRA. Se entregarán los ejemplares perfectamente encuadernados á la 
holandesa, con relieves en el lomo hechos á propósito para esta obra, re-
presentando atributos militares, á razón de 5 rs. el tomo, á los señora 
suscntores que quieran recibirlos en esta forma. 
. . . . - -
MADRID: \ 865.—IMPRENTA NACIONAL. 
